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改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
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規
定
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そ
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題
点
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き
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四
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引
当
金
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定
と
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益
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余
金
五
、
引
当
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定
と
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原
則
六
、
結
語
一
、
は
し
が
き
今
国
会
（
昭
3
7
・
3
・
3
国
会
捏
出
、
通
過
）
を
通
過
し
唱
和
3
8
・
4
・
1
日
実
施
の
「
商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
法
案
と
い
う
。
）
を
、
去
る
昭
和
3
5
・
8
月
発
表
さ
れ
た
「
株
式
会
社
の
計
算
の
内
容
に
関
す
る
商
法
改
正
要
綱
法
務
省
民
事
局
試
案
」
（
以
下
試
案
と
い
う
。
）
に
比
較
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
十
項
目
の
う
ち
で
、
こ
の
「
引
当
金
」
の
よ
う
に
規
制
内
容
が
根
本
的
に
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
経
蛍
と
経
済
改
め
ら
れ
、
会
計
学
乃
至
商
法
学
に
大
き
い
問
題
を
投
げ
か
け
た
も
の
は
他
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
試
案
」
の
第
九
項
に
「
負
債
た
る
引
当
金
」
の
題
目
の
下
に
「
債
務
の
発
生
文
は
債
務
の
金
額
が
不
確
定
で
あ
っ
て
債
務
の
発
生
原
因
が
決
算
期
前
に
あ
る
場
合
に
は
、
相
当
の
金
額
を
負
債
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
負
債
性
引
当
金
の
う
ち
で
「
負
債
た
る
引
当
金
」
な
る
も
の
を
特
定
し
、
こ
の
「
負
債
た
る
引
当
金
」
も
法
律
上
の
債
務
で
あ
る
以
上
は
必
ず
「
負
債
」
と
し
て
計
上
す
べ
き
も
の
と
し
、
企
業
の
貸
借
対
照
表
に
掲
げ
う
る
引
当
金
は
、
わ
ず
か
に
納
税
引
当
金
と
退
職
給
与
引
当
金
な
ど
が
こ
の
「
負
債
た
る
引
当
金
」
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
誌
案
」
は
「
負
債
た
る
引
当
金
」
を
極
端
に
限
定
し
、
い
わ
ば
一
般
の
会
計
実
務
、
及
び
税
法
と
も
全
く
見
解
を
異
に
「
準
確
定
債
務
」
の
意
義
に
解
し
た
た
め
、
企
業
会
計
原
則
、
財
務
諸
表
規
則
、
し
実
務
界
及
び
会
計
学
界
か
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
こ
の
「
引
当
金
」
の
規
定
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
が
「
試
案
」
に
示
さ
れ
た
「
負
債
た
る
引
当
金
」
な
る
言
葉
を
「
法
案
」
で
は
「
引
当
金
」
と
改
め
る
と
共
に
、
内
容
に
お
い
て
も
、
「
試
案
」
の
立
場
を
全
面
的
に
す
て
て
、
次
の
よ
う
な
文
言
に
商
法
第
二
八
七
条
の
ニ
で
は
改
め
ら
れ
た
。
っ
特
定
の
支
出
又
は
損
失
に
備
ふ
る
た
め
に
引
当
金
を
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
す
る
と
き
は
、
其
の
目
的
を
貸
借
対
照
表
に
於
て
明
ら
か
に
す
る
乙
と
を
要
す
わ
前
項
の
引
当
金
を
其
の
目
的
外
に
使
用
す
る
と
き
は
、
其
の
理
由
を
損
益
計
算
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
D
」
こ
の
文
言
を
現
行
商
法
や
「
試
案
」
と
比
較
す
る
と
き
、
乙
の
「
引
当
金
」
の
規
制
内
容
が
根
本
的
に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条
文
で
は
「
引
当
金
」
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
設
け
ら
れ
る
の
か
、
又
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
か
に
つ
い
て
は
、
触
れ
て
お
ら
ず
に
だ
「
引
当
金
」
を
設
け
る
こ
と
山
体
が
承
認
さ
れ
、
札
つ
設
け
ら
れ
仁
場
合
の
説
明
事
項
の
表
示
が
要
求
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
更
ら
に
第
二
項
も
引
当
金
を
設
定
目
的
ど
お
り
使
用
す
る
こ
と
は
勿
論
、
目
的
外
の
使
用
も
認
め
、
そ
の
条
件
と
し
て
損
益
計
算
書
に
お
け
る
説
明
を
要
求
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
計
算
書
類
は
商
法
第
二
八
三
条
二
項
の
規
定
に
従
っ
て
株
主
総
会
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
改
正
法
案
」
の
よ
う
に
「
引
当
金
」
が
計
上
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
設
定
も
、
計
上
も
、
取
崩
し
も
株
主
総
会
の
意
志
判
断
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c
乙
の
改
正
法
案
第
二
八
七
条
の
二
は
期
間
損
益
計
算
を
重
視
す
る
会
計
学
的
主
張
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
引
当
金
と
し
て
限
定
し
て
い
た
も
の
が
余
り
に
も
狭
く
解
釈
し
て
い
た
も
の
が
今
度
は
逆
に
広
く
解
釈
し
て
、
会
計
学
の
主
張
以
上
の
項
目
ま
で
、
と
り
入
れ
問
題
を
今
後
に
残
す
乙
と
に
な
っ
た
点
を
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
私
と
し
て
は
、
乙
れ
ら
の
事
項
か
ら
派
生
す
る
問
題
点
を
考
究
し
た
い
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。
二
、
改
正
商
法
に
お
げ
る
引
当
金
の
問
題
点
改
正
法
案
第
二
八
七
条
の
二
に
お
け
る
引
当
金
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
述
し
に
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
規
制
方
法
に
関
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
先
づ
竹
内
教
授
は
(
註
1
)
わ
が
国
の
法
体
系
に
お
い
て
引
当
金
に
関
す
る
規
制
及
び
外
国
法
に
お
け
る
「
引
当
金
」
特
に
英
国
会
社
法
及
び
西
ド
イ
ツ
株
式
法
案
に
お
け
る
引
当
金
を
説
明
さ
れ
し
後
、
次
の
四
つ
を
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
、
「
引
当
金
」
の
概
念
及
び
範
囲
一一、
「
引
当
金
」
計
上
の
非
強
制
「
引
当
金
」
と
秘
密
準
備
金
四
「
引
当
金
」
と
任
意
準
備
金
乙
れ
に
対
し
江
村
助
教
授
は
(
註
2
)
会
計
学
的
立
場
か
ら
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
「
引
当
金
の
設
定
に
つ
い
て
の
規
定
」
の
項
に
お
い
て
、
会
計
学
上
、
費
用
の
見
越
計
上
に
よ
る
引
当
金
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
困
難
な
問
題
が
存
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
経
蛍
と
経
済
四
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
企
業
会
計
上
、
引
当
金
な
る
特
殊
の
金
額
が
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
掲
載
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
完
全
一
に
肯
定
さ
れ
て
お
り
、
会
計
学
聞
に
意
見
の
不
一
致
は
認
め
ら
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
か
ら
、
「
引
当
金
」
の
性
格
を
改
正
法
案
第
二
八
七
条
の
二
の
よ
う
に
「
特
定
の
支
出
又
は
損
失
」
に
備
ふ
る
た
め
の
引
当
金
と
断
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
と
し
、
改
正
法
案
に
お
け
る
引
当
金
の
範
囲
は
、
あ
ま
り
に
広
す
ぎ
、
む
し
ろ
会
計
学
の
主
張
以
上
の
こ
と
迄
も
盛
り
こ
ん
で
い
る
と
せ
ら
れ
る
。
更
に
引
当
金
の
当
否
を
決
定
す
る
基
準
が
最
終
的
に
は
株
主
総
会
の
意
志
判
断
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
第
二
に
「
引
当
金
の
使
用
に
関
す
る
規
定
」
の
項
で
、
改
正
法
案
の
第
二
八
七
条
の
二
の
第
二
項
は
す
で
に
設
定
さ
れ
た
引
当
金
の
目
的
外
使
用
を
も
認
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
結
局
引
当
金
の
使
用
自
体
に
は
何
等
の
制
限
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
と
同
様
な
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
竹
内
教
授
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
「
引
当
金
」
が
任
意
準
備
金
と
同
性
質
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、
更
ら
に
そ
の
他
引
当
金
を
目
的
外
に
使
用
せ
ん
と
す
る
と
き
の
金
額
の
会
計
処
理
法
も
問
題
と
し
て
お
ら
れ
る
。
猶
、
東
京
地
方
検
察
庁
の
河
井
検
事
も
そ
の
立
場
の
上
か
ら
(
註
3
)
「
引
当
金
の
計
上
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
と
し
て
次
の
四
つ
を
挙
け
て
お
ら
れ
る
。
一
、
引
当
金
の
本
質
二
、
引
当
金
の
計
上
と
損
益
操
作
三
、
引
当
金
の
不
計
上
と
損
益
操
作
四
、
引
当
金
計
上
額
の
問
題
筆
者
と
し
て
も
今
回
の
改
正
法
案
に
お
け
る
引
当
金
に
関
す
る
第
二
八
七
条
の
二
の
規
定
は
会
計
学
上
に
も
、
亦
企
業
会
計
の
実
務
の
上
に
も
予
想
以
上
の
問
題
点
を
包
含
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
が
国
の
大
企
業
は
現
在
の
株
主
総
会
な
る
も
の
は
殆
ん
ど
例
外
な
く
形
式
化
し
、
株
主
が
企
業
会
計
に
対
す
る
支
配
力
を
事
実
上
失
っ
て
い
る
実
状
な
の
で
、
計
算
書
類
が
最
終
的
に
株
主
総
会
の
承
認
に
よ
っ
て
、
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
も
、
実
質
的
効
果
は
認
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
引
当
金
計
上
の
正
否
を
株
主
総
会
の
決
定
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
方
法
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
う
。
筆
者
と
し
て
は
企
業
会
計
原
則
に
よ
っ
て
解
決
す
る
方
法
が
適
当
と
思
う
の
で
、
引
当
金
に
関
す
る
問
題
点
を
次
の
三
つ
の
点
に
し
ぼ
っ
て
考
察
し
て
み
る
乙
と
と
す
る
。
一
、
引
当
金
規
定
と
秘
密
積
立
金
二
、
引
当
金
規
定
と
利
益
剰
余
金
、
引
当
金
規
定
と
企
業
会
計
原
則
(註
1
)
竹
内
敏
夫
稿
「
引
当
金
に
つ
い
て
」
(註
2
)
江
村
稔
稿
「
引
当
金
に
関
す
る
規
定
の
問
題
点
」
(註
3
)
河
井
信
太
郎
稿
「
引
当
金
の
計
上
そ
め
ぐ
る
問
題
点
」
(
企
業
会
計
第
十
四
巻
第
四
号
)
(
企
業
会
計
第
十
四
巻
第
四
号
(
産
業
経
理
包
巻
叩
号
、
引
当
金
規
定
と
秘
密
積
立
金
引
当
金
勘
金
の
設
定
さ
れ
た
本
来
の
目
的
は
期
間
的
損
益
計
算
の
正
確
性
、
公
平
性
を
期
す
る
た
め
で
あ
る
。
然
る
に
わ
が
国
に
於
い
て
引
当
金
勘
定
が
実
際
界
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
現
状
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
あ
ま
り
に
便
宜
的
な
不
純
物
が
混
入
さ
れ
て
お
り
、
引
当
金
制
度
を
濫
用
し
、
期
間
的
損
益
計
算
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
経
理
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
筆
者
が
先
き
の
論
文
(
註
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
五
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
時
実
際
界
に
於
い
て
、
企
業
間
の
競
争
が
次
第
に
激
化
し
、
各
企
業
は
設
備
技
術
の
更
新
革
新
経
営
と
経
済
に
よ
っ
て
自
己
の
競
争
力
を
強
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
に
至
っ
た
た
め
、
企
業
経
営
者
は
可
及
的
に
多
額
多
額
の
一
引
当
金
」
を
設
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
利
益
を
留
保
し
、
企
業
の
体
質
改
善
、
経
営
の
安
定
化
を
図
ら
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
引
当
金
」
の
設
定
も
限
度
を
超
え
れ
ば
、
乙
れ
は
秘
密
積
江
金
と
い
う
べ
き
で
、
企
業
収
益
力
の
適
正
表
示
を
妨
げ
、
配
当
可
能
利
益
の
不
当
な
削
減
と
な
り
、
期
間
的
損
益
計
算
の
正
確
性
、
公
平
性
を
破
壊
す
る
に
五
る
こ
と
は
明
れ
な
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
回
の
商
法
改
正
法
案
を
み
る
に
、
第
一
次
改
正
試
案
で
は
、
「
負
債
た
る
引
当
金
」
と
し
、
非
常
に
狭
く
解
釈
し
て
い
た
も
の
が
第
二
次
改
正
法
案
で
は
「
引
当
金
」
と
し
非
常
に
広
く
解
釈
さ
れ
る
よ
う
な
文
一
一
一
口
で
、
従
来
の
会
計
学
が
認
め
て
い
な
い
も
の
ま
で
も
「
引
当
金
」
勘
定
に
繰
入
れ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。
実
に
百
八
十
度
の
回
転
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
口
す
な
わ
ち
、
税
法
上
の
特
別
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
価
格
変
動
準
備
金
、
輸
出
損
失
準
備
金
、
は
勿
論
、
渇
水
準
備
金
、
違
約
損
失
柿
償
準
備
金
、
異
常
危
険
準
備
金
も
認
め
ら
れ
、
更
ら
に
税
法
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
会
社
の
何
十
週
年
記
念
引
当
金
ま
で
も
商
法
上
さ
し
っ
か
え
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
税
法
で
認
め
ら
れ
た
「
引
当
金
」
を
設
定
し
た
た
め
、
そ
れ
が
商
法
違
反
と
な
る
と
い
う
問
題
は
期
せ
す
し
て
解
消
し
た
乙
と
に
な
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
わ
が
国
の
実
務
界
が
経
営
の
安
定
化
と
か
期
間
利
益
の
平
準
化
と
か
を
主
目
的
と
し
て
「
引
当
金
」
を
濫
用
す
る
現
状
で
は
、
今
回
の
改
正
法
案
が
引
当
金
に
関
し
て
乙
の
濫
用
の
傾
向
が
益
々
激
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
危
削
除
す
る
「
引
当
金
」
に
よ
る
秘
密
積
江
金
の
計
上
を
許
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
最
も
お
そ
れ
る
の
は
、
乙
の
今
回
の
引
当
金
規
定
の
改
正
は
、
容
す
る
結
果
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
竹
内
教
授
は
そ
の
論
攻
(
註
2
)
に
お
い
て
「
西
ド
イ
ツ
株
式
法
案
」
(
註
3
)
の
「
引
当
金
」
に
関
す
る
条
項
中
の
「
合
理
的
な
商
人
的
判
断
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
な
い
よ
う
な
額
の
「
引
当
金
」
の
設
定
に
よ
る
秘
密
積
立
金
の
積
立
を
禁
じ
て
い
る
」
条
項
を
引
用
し
て
わ
が
商
法
が
今
回
の
改
正
法
案
で
、
「
一
m
当
金
」
の
範
囲
を
ほ
と
ん
ど
制
約
し
て
い
な
い
の
で
、
わ
が
商
法
で
は
、
な
お
さ
ら
、
こ
の
よ
う
な
禁
止
条
項
を
必
要
だ
と
力
説
し
て
お
ら
れ
る
。
を
明
ら
か
に
し
て
計
上
さ
れ
、
今
回
の
改
正
法
案
は
竹
内
教
授
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
立
案
者
は
お
そ
ら
く
一
引
当
金
一
は
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
、
そ
の
日
的
し
か
も
計
算
書
類
は
株
主
総
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
も
し
計
上
さ
れ
た
負
債
性
引
当
金
が
過
大
で
あ
り
、
配
当
可
能
利
益
を
不
当
に
削
減
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
総
会
で
そ
の
計
上
を
否
認
し
、
或
は
削
減
す
れ
ば
足
り
、
特
に
「
西
ド
イ
ツ
株
式
法
案
」
の
よ
う
な
禁
止
条
項
を
必
要
と
は
し
な
い
と
い
う
考
え
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
現
在
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
大
企
業
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
は
例
外
な
く
形
式
化
し
、
株
主
が
企
業
会
計
に
対
す
る
支
配
力
を
事
実
上
失
っ
て
い
る
事
態
に
お
い
て
は
株
主
総
会
の
計
算
書
類
承
認
に
以
上
の
よ
う
な
実
質
的
効
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
り
、
大
企
業
の
現
状
の
把
握
と
し
て
は
不
適
格
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
か
〉
る
実
状
に
あ
る
、
わ
が
国
大
企
業
の
「
引
当
金
」
に
よ
る
秘
密
積
立
金
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
わ
が
商
法
は
明
文
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
筆
者
と
し
て
は
法
律
に
よ
る
明
文
よ
り
も
企
業
会
計
原
則
に
お
い
て
規
制
す
る
万
が
適
当
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
経
済
社
会
は
日
進
月
歩
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
会
計
も
亦
時
代
と
共
に
進
展
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
故
に
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
法
律
に
よ
る
制
限
よ
り
も
、
企
業
会
計
原
則
に
お
い
て
規
制
す
る
方
法
を
と
り
た
い
の
で
あ
る
。
(註
1
)
龍
家
勇
一
郎
稿
「
引
当
金
に
つ
い
て
」
(註
2
)
竹
内
敏
夫
稿
「
前
掲
論
文
」
(
経
営
と
経
済
第
四
冊
第
九
O
号
)
(註
3
)
「
西
ド
イ
ツ
株
式
法
案
」
「
引
当
金
に
つ
い
て
」
J
円，
年
度
貸
借
対
照
表
の
「
消
極
の
部
」
に
「
引
当
金
」
当
金
、
長
期
引
当
金
、
そ
の
他
の
引
当
金
に
区
分
し
て
表
示
す
べ
き
も
の
と
し
(
一
四
四
条
I
)
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
(
河
口
命
日
同
由
同
Aw-ロ
m。
ロ
)
の
項
目
や
掲
f
、
、
ペ
安
一
乙
と
。
そ
の
際
は
、
乙
れ
そ
年
金
引
七
経
醤
と
経
済
入
制
引
当
金
は
不
確
実
な
債
務
及
び
末
決
の
取
引
か
ら
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
失
の
た
め
に
の
み
設
定
し
う
べ
く
、
年
金
引
当
金
の
項
目
の
かす
下
に
は
、
支
払
中
の
年
金
に
つ
い
て
の
引
当
金
及
び
年
金
期
待
権
に
つ
い
て
の
引
当
金
そ
記
載
す
べ
く
こ
四
五
条
咽
)
ま
た
合
理
的
な
商
人
と
し
て
の
判
断
に
よ
っ
て
必
要
と
認
め
ら
れ
な
い
'
舗
の
「
引
当
金
」
の
計
上
に
よ
る
秘
密
準
備
金
の
積
立
は
許
さ
れ
な
い
。
(
一
四
六
条
刊
)
四
、
引
当
金
規
定
と
利
益
剰
余
金
今
回
の
改
正
法
案
に
お
け
る
引
当
金
の
規
制
万
法
に
よ
る
と
「
引
当
金
」
は
利
益
剰
余
金
特
に
任
意
積
立
金
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
に
至
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
将
来
の
特
定
の
支
出
又
は
損
失
に
備
え
て
計
上
さ
れ
る
こ
と
。
ω
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
は
勿
論
目
的
外
の
使
用
ま
で
制
約
が
な
い
こ
と
。
ω
株
主
総
会
が
最
終
的
に
は
そ
の
計
上
を
決
定
す
る
乙
と
。
以
上
の
三
点
を
考
え
る
と
引
当
金
と
任
意
積
立
金
と
の
両
者
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
む
乙
の
引
当
金
と
任
意
積
立
金
と
は
、
し
ば
し
ば
同
一
視
さ
れ
、
税
法
上
も
引
当
金
の
計
上
を
す
れ
ば
課
税
の
対
象
と
さ
れ
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
引
当
金
に
は
、
む
し
ろ
特
定
の
債
権
者
が
な
い
も
の
が
多
く
、
企
業
の
解
散
の
時
に
は
、
そ
れ
、
に
け
純
資
産
の
増
加
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
ョ
又
乙
の
両
者
を
会
計
学
的
に
比
較
し
て
み
て
も
、
従
来
か
ら
も
、
と
も
す
れ
ば
、
両
者
を
混
同
せ
し
め
る
要
素
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
決
算
前
後
に
お
け
る
単
な
る
帳
簿
上
の
科
目
の
振
替
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
こ
と
e
と
も
に
そ
の
設
定
に
よ
っ
て
不
特
定
の
資
産
が
留
保
さ
れ
る
乙
と
c
q
u
 
こ
の
よ
う
に
従
来
か
ら
も
引
当
金
と
積
立
金
と
の
混
同
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
、
今
回
の
改
正
法
案
に
お
け
る
引
当
金
規
定
は
こ
の
問
題
に
更
ら
に
拍
車
を
か
け
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
。
と
も
に
そ
の
期
間
の
総
収
益
の
一
部
で
あ
る
乙
と
し
か
し
引
当
金
は
期
間
的
損
益
計
算
の
正
確
性
、
公
平
性
を
期
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
を
有
し
、
任
意
積
立
金
が
企
業
の
財
政
の
健
全
化
を
は
か
る
こ
と
が
そ
の
日
的
と
す
る
の
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
又
任
意
積
立
金
は
自
己
資
本
の
一
部
を
構
成
す
る
に
対
し
、
引
当
金
は
自
己
資
本
を
構
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
は
厳
格
に
区
別
き
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
高
橋
教
授
は
そ
の
論
攻
(
註
1
)
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
引
当
金
の
定
義
、
特
に
こ
れ
と
積
立
金
と
の
相
異
点
に
関
し
て
未
だ
明
確
な
解
釈
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
単
に
一
方
が
費
用
処
理
で
あ
り
他
方
は
利
益
剰
余
金
の
処
理
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
な
る
場
合
に
引
当
金
に
よ
る
経
理
を
行
い
う
る
か
、
と
い
う
そ
の
限
度
を
会
計
原
則
に
お
い
て
明
ら
か
に
規
定
す
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
o
」
と
。
そ
し
て
未
だ
充
分
検
討
を
経
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
註
釈
付
で
「
引
当
金
」
設
定
に
関
す
る
五
つ
の
条
件
を
提
示
さ
れ
て
い
る
c
そ
の
五
つ
の
条
件
と
い
う
の
は
つ
ぎ
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
に
賦
課
し
う
る
性
格
の
J
も
の
で
あ
る
こ
と
(
対
応
性
)
本
来
、
損
益
計
算
上
の
費
用
た
る
べ
き
資
本
投
下
項
目
で
あ
っ
て
、
利
益
処
分
項
目
で
は
な
い
こ
と
(
費
用
性
)
そ
の
費
用
の
全
額
が
確
定
す
る
時
期
よ
り
後
の
年
度
の
収
益
に
関
係
あ
る
項
目
で
な
い
こ
と
。
(
非
資
産
性
)
し
か
し
費
用
発
生
が
そ
の
全
額
の
確
定
す
る
以
前
の
活
動
と
因
果
関
係
を
有
し
て
お
り
し
た
が
っ
て
遡
っ
て
関
係
各
年
度
の
活
動
u) 
重
要
』性
そ
の
全
額
を
一
事
業
年
度
の
み
に
賦
課
す
る
と
、
そ
の
年
度
の
純
利
益
額
に
著
し
い
変
動
を
も
た
ら
す
程
度
に
巨
額
で
あ
る
こ
と
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
九
経
蛍
と
経
済
O 
(5) 
そ
の
原
因
と
な
る
活
動
の
行
わ
れ
た
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
費
用
と
し
て
実
現
す
る
時
期
な
ら
び
に
そ
の
全
額
ほ
未
確
定
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
合
理
的
に
予
測
し
う
る
こ
と
(
確
実
性
)
筆
者
と
し
て
は
、
こ
の
引
当
金
設
定
の
条
件
の
五
つ
に
関
し
、
全
面
的
に
賛
成
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
引
当
金
一
と
「
任
意
積
立
金
」
の
類
似
性
に
関
し
て
、
「
引
当
金
」
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
場
合
に
「
引
当
金
」
に
よ
る
経
理
を
行
い
う
る
か
と
い
う
そ
の
限
界
を
会
計
原
則
に
お
い
て
明
示
す
る
案
に
つ
い
て
は
大
賛
成
で
あ
る
。
法
に
よ
る
規
制
よ
り
は
一
般
企
業
経
営
者
が
「
守
ら
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
会
計
原
則
に
よ
る
規
制
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
(註
1
)
高
橋
吉
之
助
稿
「
引
当
金
制
度
の
本
質
と
政
策
」
(
産
業
経
理
引
巻
4
号
五
、
引
当
金
と
企
業
会
計
原
則
今
回
の
商
法
改
正
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
商
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
立
↑
案
者
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
改
正
商
法
が
成
立
し
た
現
在
に
お
い
て
企
業
会
計
原
則
に
望
ま
れ
る
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
速
か
に
改
正
商
法
と
の
調
整
を
は
か
つ
て
再
び
商
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
矛
盾
に
よ
っ
て
会
計
実
務
を
混
乱
さ
せ
な
い
こ
と
一
人
(
註
1
)
で
あ
る
。
本
稿
で
問
題
-
と
す
る
「
引
当
金
」
も
そ
の
概
念
、
設
定
基
準
及
び
そ
の
範
囲
等
に
関
し
て
企
業
会
計
原
則
に
お
い
て
統
一
規
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
「
引
当
金
」
の
概
念
、
設
定
基
準
及
び
範
囲
が
企
業
会
計
原
則
に
お
い
て
統
一
規
制
さ
れ
る
な
ら
「
引
当
金
」
と
秘
密
積
立
金
及
び
任
意
積
立
金
と
の
関
聯
上
の
問
題
も
自
動
的
に
解
決
し
て
行
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
lま
企
業
会
計
原
則
は
昭
和
二
十
四
年
に
制
定
以
来
、
会
計
実
務
と
監
査
制
度
と
の
展
開
に
大
き
い
貢
献
を
し
て
き
た
し
、
又
商
法
や
税
法
の
改
正
に
も
尊
重
さ
れ
た
。
し
か
し
企
業
会
計
原
則
が
果
た
し
て
き
た
役
割
り
を
今
後
も
同
じ
様
に
続
け
る
た
め
に
は
、
理
論
と
実
践
と
の
展
開
に
お
く
れ
な
い
よ
う
に
企
業
会
計
原
則
自
体
も
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
引
当
金
に
関
す
る
概
念
規
定
は
従
来
の
企
業
会
計
原
則
に
は
な
く
、
た
だ
原
則
註
解
一
七
に
お
い
て
一
引
当
金
に
は
評
価
勘
定
に
属
す
る
も
の
と
負
債
性
を
も
つ
も
ω
と
の
ば
別
が
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
流
動
負
債
に
属
す
る
も
の
と
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
を
区
別
す
る
、
必
.
叫
が
あ
る
と
し
、
流
動
れ
伯
に
属
す
る
も
の
と
'
し
て
、
納
税
引
当
金
、
修
繕
引
当
金
、
渇
水
準
備
金
な
ど
、
固
定
負
債
に
属
す
る
も
の
と
し
て
退
職
給
与
引
当
金
、
船
舶
等
の
特
別
修
繕
引
当
金
な
ど
を
例
示
す
る
の
み
で
あ
る
こ
こ
れ
で
は
今
回
の
改
正
法
案
中
の
引
当
金
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
派
沖
し
す
る
問
題
点
を
解
答
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
論
者
(
註
2
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
企
業
会
計
原
則
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。
一
つ
は
会
計
に
関
す
る
規
範
と
し
て
、
す
べ
て
の
企
業
が
そ
の
会
計
を
処
理
す
る
に
際
し
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
企
業
会
計
の
い
わ
ば
即
想
像
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
最
も
理
想
的
な
会
計
の
処
理
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
在
の
企
業
会
計
原
則
は
規
範
牲
と
理
組
的
性
格
と
を
混
ι
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
」
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
し
て
は
、
企
業
会
計
原
則
は
正
し
い
会
計
理
論
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
会
計
理
論
は
会
計
実
践
を
正
し
く
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
計
実
践
は
正
し
く
設
定
き
れ
た
企
業
会
計
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
〉
る
会
計
実
践
、
会
計
理
論
及
び
会
計
原
則
の
関
係
か
ら
し
て
、
企
業
会
計
原
則
が
会
計
理
論
に
基
礎
を
お
か
ず
、
そ
れ
か
ら
遊
離
し
て
い
る
よ
う
な
部
分
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
会
計
実
践
を
指
導
し
得
な
い
空
文
と
な
る
の
で
あ
る
。更
ら
に
立
案
者
の
一
人
で
あ
る
そ
の
論
者
は
、
商
法
と
企
業
会
計
原
則
と
の
調
整
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
今
迄
は
商
法
の
計
算
規
定
が
時
代
お
く
れ
で
あ
る
か
ら
、
商
法
に
か
か
ず
ら
っ
て
い
て
は
、
会
計
の
近
代
化
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ら
う
か
。
し
か
し
商
法
が
企
業
会
計
原
則
に
充
分
の
考
慮
を
払
っ
て
改
正
さ
れ
た
現
在
こ
そ
、
企
業
会
計
原
則
に
お
い
て
商
法
と
の
関
係
を
反
省
し
、
公
正
妥
当
な
会
計
処
理
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
っ
て
商
法
と
の
協
同
作
業
を
開
始
す
べ
き
機
会
で
あ
る
よ
と
。
(
註
3
)
そ
し
て
企
業
会
計
原
則
に
対
し
幾
多
の
希
望
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
今
問
題
と
し
て
い
る
引
当
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
経
営
と
経
済
金
に
つ
い
て
も
、
そ
の
不
明
確
さ
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
る
処
で
あ
る
。
又
他
の
論
者
は
財
務
諸
表
規
則
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
財
務
諸
表
規
則
と
関
聯
に
お
い
て
同
規
則
の
運
用
上
特
に
注
意
す
べ
き
事
項
が
商
法
規
定
に
加
え
ら
れ
た
乙
と
に
つ
い
て
重
大
な
関
心
が
も
た
れ
る
も
の
と
し
て
、
改
正
法
案
第
二
八
七
条
ノ
二
の
引
当
金
規
定
を
挙
げ
て
い
ら
れ
る
c
」
(
註
4
)
そ
し
て
同
規
則
の
立
場
か
ら
は
、
乙
の
規
定
が
極
め
て
幅
広
く
解
釈
さ
れ
て
好
ま
し
く
な
い
決
算
に
利
用
さ
れ
る
乙
と
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
名
目
だ
け
の
「
引
当
金
」
、
換
言
す
れ
ば
引
当
金
と
い
う
に
値
し
な
い
貸
方
科
目
を
損
費
項
目
(
借
方
)
と
関
聯
せ
し
め
て
引
当
金
の
名
称
で
計
上
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
商
法
上
は
「
引
当
金
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
文
が
な
い
の
で
、
乙
こ
に
い
う
引
当
金
は
、
会
計
上
引
当
金
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
指
す
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
に
い
う
「
特
定
ノ
支
出
又
ハ
損
失
ニ
備
フ
ル
為
」
の
も
の
が
す
べ
て
引
当
金
で
あ
る
と
解
す
る
と
す
れ
ば
、
任
意
積
立
金
と
し
て
計
上
さ
れ
る
特
定
の
支
出
又
は
損
失
に
備
え
る
為
の
も
の
も
引
当
金
の
一
種
で
あ
る
と
解
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
未
払
金
も
未
払
費
用
も
更
ら
に
拡
大
し
て
他
の
多
く
の
貸
方
項
目
は
す
べ
て
同
様
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
同
条
の
規
定
は
、
あ
く
ま
で
「
引
当
金
」
の
中
に
特
定
の
支
出
又
は
損
失
に
備
え
る
も
の
を
対
象
と
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
評
価
性
引
当
金
や
純
然
た
る
債
務
の
性
格
を
も
っ
引
当
金
を
除
く
引
当
金
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
文
理
上
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
仮
に
一
歩
を
譲
っ
て
そ
の
内
容
の
如
何
を
聞
は
ず
引
当
金
の
名
称
を
付
し
た
も
の
の
す
べ
て
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
会
計
上
の
引
当
金
と
し
て
容
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、
い
な
か
の
判
定
に
つ
い
て
は
、
商
法
は
介
入
し
な
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
し
て
い
る
よ
(
註
5
)
更
ら
に
わ
れ
.
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
負
債
の
部
に
現
わ
れ
て
い
る
引
当
金
と
い
う
名
の
科
目
に
対
す
る
証
取
法
の
運
用
方
針
が
従
来
よ
り
き
わ
め
て
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
、
商
法
違
反
と
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
会
計
基
準
に
照
ら
し
て
当
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
従
前
ど
お
り
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
会
計
上
の
引
当
金
は
費
用
の
認
識
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
費
用
性
を
有
し
て
い
な
い
も
の
を
、
費
用
と
し
て
計
上
し
、
そ
の
貸
方
科
目
を
負
債
に
計
上
す
る
こ
と
は
、
会
計
基
準
に
反
す
る
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
費
用
性
を
有
し
な
い
も
の
を
引
当
金
以
外
の
他
の
適
当
な
科
目
未
払
金
、
買
掛
金
、
未
払
費
用
な
ど
の
適
当
な
名
称
で
負
債
に
計
上
す
れ
ば
、
何
人
も
そ
の
処
理
が
不
当
で
あ
り
架
空
の
負
債
で
あ
る
と
指
摘
す
る
は
ず
で
あ
る
。
同
一
の
こ
と
が
引
当
金
と
い
う
名
称
に
代
え
て
行
な
わ
れ
れ
ば
容
認
さ
れ
る
と
い
う
乙
と
は
全
く
不
合
理
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
当
否
は
少
く
と
も
監
査
証
明
上
の
監
査
意
見
に
よ
っ
て
判
定
を
う
け
る
乙
と
と
な
る
点
に
お
い
て
は
従
前
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
(
註
6
)
と
こ
の
よ
う
に
法
律
家
の
立
場
か
ら
は
、
「
引
当
金
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
概
念
を
さ
ら
に
啓
蒙
し
、
明
確
な
概
念
の
設
定
が
望
ま
れ
、
会
計
学
乃
至
会
計
原
則
へ
の
要
望
と
し
て
か
な
り
痛
烈
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
会
計
学
者
や
実
務
家
の
中
に
は
可
成
り
の
賛
成
者
が
、
今
回
の
改
正
法
案
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
D
例
え
ば
黒
沢
教
授
は
企
業
会
計
原
則
と
商
法
と
の
喰
い
違
い
は
実
質
的
に
は
殆
ん
ど
消
滅
す
る
と
い
う
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
か
と
思
ふ
と
せ
ら
れ
る
も
の
。
(
註
7
)
又
諸
井
助
教
授
は
一
時
は
ど
う
な
る
か
と
思
っ
た
が
、
大
体
よ
か
っ
た
と
思
う
と
せ
ら
れ
る
。
(
註
8
)
大
住
達
雄
氏
は
「
今
回
の
引
当
金
の
規
定
は
試
案
よ
り
百
八
十
度
の
転
回
で
あ
る
と
し
、
審
議
の
過
程
で
問
題
と
な
っ
た
修
繕
引
当
金
の
亡
と
き
事
実
上
の
債
務
は
計
上
し
て
も
計
上
し
な
く
て
も
よ
く
、
純
然
た
る
利
益
留
保
の
性
質
を
有
す
る
引
当
金
の
計
上
も
自
由
に
な
っ
た
の
で
、
企
業
に
と
り
、
こ
れ
ほ
ど
都
合
の
よ
い
規
定
は
な
く
、
税
法
と
の
調
整
措
置
を
考
え
る
必
要
も
解
消
し
た
と
。
(
註
9
)
こ
の
よ
う
に
「
引
当
金
」
に
関
す
る
問
題
は
や
は
り
商
法
の
今
回
の
改
正
法
案
に
よ
っ
て
解
決
し
た
も
の
で
な
く
、
引
当
金
に
つ
い
て
の
明
確
な
概
念
、
設
定
基
準
及
び
範
囲
等
が
未
だ
に
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
く
る
混
乱
が
あ
る
の
で
、
引
当
金
の
概
念
を
さ
ら
に
啓
蒙
し
、
無
用
な
混
乱
を
避
け
る
乙
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
会
計
学
の
学
究
の
徒
は
「
引
当
金
」
に
関
す
る
問
題
は
、
や
は
り
一
つ
の
大
き
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
経
蛍
と
経
済
四
(註
1
)
味
村
治
稿
「
企
業
会
計
原
則
に
望
む
」
(
企
業
会
計
第
十
四
巻
十
月
号
)
(註
2
)
右
同
(註
3
」
右
同
(註
4
)
桟
地
芳
年
稿
「
新
計
算
規
定
の
証
一
以
規
則
へ
の
影
響
」
企
葉
会
計
第
十
四
巻
十
月
号
(註
5
)
右
同
(註
6
)
右
同
(註
7
)
黒
沢
清
訳
商
法
改
正
法
律
案
の
検
討
座
談
会
(
産
業
経
理
第
泣
巻
4
号
)
(註
8
)
諸
井
勝
之
助
訳
「
右
同
」
〔註
9
)
犬
住
達
雄
稿
「
商
法
改
正
と
会
計
処
理
の
実
務
(
産
業
料
理
第
包
巻
4
1勺
)
六
、
結
三ム
再開
以
上
の
よ
う
に
引
当
金
の
問
題
点
を
考
え
て
く
る
と
一
般
に
承
認
さ
れ
る
「
引
当
金
」
の
概
念
、
設
定
基
準
及
び
範
囲
を
会
計
原
則
の
中
に
と
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
乙
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
会
計
原
則
は
正
し
い
会
計
理
論
に
導
か
れ
な
け
「
引
当
金
」
に
関
し
て
会
計
理
論
上
で
は
評
価
性
引
当
金
は
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
負
債
性
引
当
金
に
つ
い
て
多
れ
ば
な
ら
な
い
。
く
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
現
在
の
企
業
会
計
原
則
に
は
、
引
当
金
に
関
す
る
概
念
規
定
は
な
く
、
に
だ
財
務
諸
表
規
則
取
扱
要
領
第
二
二
七
に
「
負
債
性
引
当
金
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
ど
げ
で
あ
る
ら
す
な
わ
ち
「
引
当
金
と
は
将
来
に
お
け
る
特
定
の
支
出
に
対
す
る
準
備
額
で
あ
っ
て
、
そ
の
負
担
が
当
該
事
業
年
度
に
属
し
、
そ
の
金
額
を
見
積
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
中
に
み
ら
る
る
「
そ
の
負
担
が
当
該
事
業
年
度
に
属
し
、
と
い
う
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
負
担
す
る
費
用
を
広
く
も
狭
く
も
解
釈
せ
ら
れ
て
「
引
当
金
」
に
関
す
る
会
計
理
論
の
概
念
規
定
、
設
定
基
準
範
囲
等
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
乙
と
で
あ
る
。
「
引
当
金
」
を
広
義
に
解
釈
す
る
論
者
は
、
未
確
定
で
将
来
に
現
実
化
す
る
事
実
の
予
測
に
よ
る
費
用
計
上
が
引
当
金
勘
定
の
設
定
の
原
因
で
あ
る
。
(
註
1
)
と
し
、
棚
卸
資
産
有
価
証
券
な
ど
の
評
価
減
額
引
当
金
、
債
権
貸
倒
引
当
金
償
却
資
産
の
償
却
引
当
金
、
将
来
の
支
出
に
対
応
す
る
退
職
給
与
引
当
金
や
納
税
引
当
金
、
将
来
現
実
化
す
る
費
用
に
対
応
す
る
修
繕
引
当
金
や
例
え
ば
災
害
損
失
準
備
引
当
金
と
い
う
べ
き
も
の
や
、
更
ら
に
企
業
が
相
当
大
規
模
で
自
家
火
災
保
険
が
一
応
成
り
立
つ
と
し
て
外
部
に
支
払
わ
れ
る
保
険
料
相
当
額
を
費
用
に
計
上
し
、
従
っ
て
当
然
に
自
家
保
険
引
当
金
を
積
立
て
る
と
し
た
ら
、
そ
の
記
録
処
理
は
、
貸
借
と
も
会
計
理
論
上
正
当
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
文
火
災
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
同
様
の
引
当
金
は
ス
ト
ラ
イ
キ
の
た
め
に
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
さ
え
、
設
け
ら
れ
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
た
め
の
損
害
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
経
営
者
が
公
正
な
第
三
者
に
そ
の
合
理
性
を
説
明
し
て
そ
の
納
得
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
お
ら
れ
る
。
(
註
2
)
又
他
の
広
義
に
解
す
る
論
者
は
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
(
註
3
)
「
引
当
金
」
を
評
価
性
の
も
の
、
負
債
性
の
も
の
及
び
そ
の
他
の
剰
余
金
的
性
質
を
も
つ
も
の
と
三
つ
に
分
類
さ
れ
た
の
ち
、
金
」
の
性
質
を
先
づ
こ
れ
を
損
費
計
上
に
伴
な
う
も
の
に
限
定
し
、
次
に
当
然
損
益
計
算
上
損
費
に
計
上
す
べ
き
は
如
何
な
る
場
合
な
る
か
を
検
討
し
、
そ
の
内
明
ら
か
に
現
金
そ
の
他
の
資
産
減
、
負
債
の
発
生
場
合
の
も
の
を
除
外
し
た
残
り
の
み
が
「
引
当
金
」
で
あ
る
と
し
、
結
局
「
引
当
金
」
に
包
含
さ
れ
る
も
の
は
、
会
計
表
示
上
の
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
評
価
性
の
も
の
を
別
と
す
れ
ば
、
実
質
的
「
引
当
に
未
払
費
用
と
同
質
の
も
の
、
又
積
立
金
と
同
じ
も
の
更
ら
に
そ
の
中
間
的
の
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
引
当
金
勘
定
の
設
定
が
広
く
な
る
と
引
当
金
の
本
質
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
、
ぼ
や
け
て
く
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
未
払
費
用
も
入
る
し
、
何
々
積
立
金
も
引
当
金
と
い
う
名
称
を
与
え
る
な
ら
ば
引
当
金
勘
定
と
な
る
と
い
う
ζ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
先
き
に
引
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
百.
経
営
と
経
済
一---L.. /、
当
金
勘
定
に
つ
い
て
(
註
4
)
そ
の
純
化
を
述
べ
、
引
当
金
勘
定
を
狭
く
解
す
る
方
が
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
上
に
お
い
て
、
又
他
の
未
払
金
、
未
払
費
用
、
積
立
金
等
の
勘
定
項
目
と
区
別
す
る
上
に
於
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
と
私
見
を
述
べ
て
お
い
た
口
す
な
わ
ち
「
引
当
金
と
は
継
続
企
業
を
前
提
と
し
た
場
合
、
期
末
の
損
益
計
算
を
正
確
に
行
う
た
め
発
生
主
義
費
用
配
分
の
原
則
、
費
用
収
益
対
応
の
原
則
な
ど
を
基
礎
と
し
て
費
用
を
見
積
り
計
上
し
場
合
、
そ
れ
に
見
合
う
金
額
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
る
負
債
に
準
ず
る
貸
万
項
目
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
引
当
金
勘
定
は
費
用
の
昆
越
計
上
に
よ
っ
て
生
ず
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
原
因
た
る
費
用
の
見
越
計
上
の
妥
当
性
の
如
何
に
あ
る
。
故
に
筆
者
と
し
て
は
引
当
金
勘
定
の
設
定
基
準
に
関
す
る
試
案
と
し
て
つ
ぎ
の
三
つ
を
挙
げ
た
。
ω
正
確
な
期
間
損
益
計
算
を
行
う
た
め
に
当
期
に
属
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
生
原
因
が
決
算
期
前
に
あ
る
場
合
。
ω
損
費
の
実
現
は
予
想
し
得
る
将
来
の
う
ち
に
発
生
す
る
こ
と
が
確
実
性
が
あ
る
こ
と
。
ω
損
費
の
見
込
は
、
そ
の
金
額
が
合
理
性
あ
り
と
証
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
三
点
の
う
ち
ωの
発
生
の
確
実
性
の
あ
る
こ
と
、
ωの
そ
の
金
額
の
合
理
性
あ
る
こ
と
の
二
点
は
、
ど
の
論
者
も
異
論
な
き
こ
と
と
思
う
が
、
ωの
当
期
に
属
す
る
費
用
の
う
ち
で
、
そ
の
発
生
原
因
が
、
決
算
期
前
に
あ
る
場
合
が
ど
う
か
と
い
っ
て
、
自
己
の
主
張
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
回
の
改
正
法
案
が
詰
案
よ
り
百
八
十
度
転
回
し
て
、
非
常
に
狭
義
に
解
し
て
い
た
も
の
が
非
常
に
広
く
(
従
来
の
会
計
学
が
主
張
し
て
来
た
以
上
に
広
く
)
解
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
従
来
か
ら
や
、
も
す
れ
ば
そ
の
設
定
が
怒
意
的
に
走
り
が
ち
で
あ
っ
た
の
を
防
止
す
る
上
か
ら
も
、
今
後
企
業
会
計
原
則
で
引
当
金
が
論
議
さ
れ
る
場
合
、
引
当
金
の
設
定
の
純
化
を
主
張
し
た
い
。
最
近
あ
る
座
談
会
(
註
5
)
の
席
で
、
大
住
達
雄
氏
が
発
言
し
た
こ
と
に
大
い
に
注
目
を
し
た
い
。
す
な
わ
ち
「
繰
延
勘
定
に
関
す
る
規
定
が
非
常
に
厳
格
な
る
に
引
き
か
え
て
、
引
当
金
は
あ
ま
り
に
も
ル
l
ズ
す
ぎ
ゃ
し
な
い
か
と
思
う
と
し
て
、
自
己
の
意
見
と
し
て
は
「
引
当
金
勘
定
は
条
件
付
、
債
務
と
評
価
性
引
当
金
、
及
び
事
実
た
る
負
債
に
限
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
と
反
省
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
法
案
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
に
抵
触
し
な
い
な
ら
ば
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
意
見
を
会
計
原
則
に
と
り
入
れ
る
べ
、
主
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
今
後
企
業
会
計
審
議
会
で
「
引
当
金
」
が
議
論
さ
れ
、
そ
の
設
定
基
準
と
し
て
、
か
〉
る
純
化
し
た
引
当
金
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
(註
1
)
木
村
重
義
稿
「
引
当
金
の
本
質
と
表
示
」
(
産
業
経
理
第
加
巻
刊
は
号
(註
2
)
右
同
(註
3
)
中
村
謙
稿
「
引
当
金
に
対
す
る
基
本
的
考
察
」
(註
4
)
龍
家
勇
一
郎
稿
「
引
当
金
に
つ
い
て
」
(
税
経
通
信
第
十
七
巻
第
十
二
号
)
(
経
営
と
経
済
第
4
冊
第
叩
号
)
(註
5
)
太
田
哲
之
外
座
談
会
「
企
業
会
計
原
則
と
改
正
商
法
」
第
包
巻
也
号
)
改
正
商
法
に
お
け
る
引
当
金
規
定
と
そ
の
問
題
点
七
